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ia^^ME certitudine cognitio»||Hl)|l^ n*s omnis Philofophicae ,
qu!,vel ferio dtibitanr, vel
fundanu-nra tjus fubruere, earrq va-
rie impugnare nefario aufu laboranf;
Deum offendunt, & femet longe in-
tra hum-?nam fortem dejicinnr. L?n-
de principium illudt IntpoffibiU efl !"
dem, tffe (fnon tffe , Sragiritam Sces
pticis oppofuifle credimus , ut exi-
ftentiam rerum inde firmarer- cum
pro axiomate aliquo univerfali, un-
de demonftrariones omnes Phiiofo-
phicae, tanquam ex alveofluanr, vix
agnofci poffit. 11
11,
Tantum abeft , ut Theologiam in-
A ter & Philofophiam pugna &
contradnSio fir; nr amice ponus in-




"*-*^ finis, in Theoreticam & Pracii-cam, quamvis muln fint, qui fug-
giilenr, refte ramen le habere cen»
(emus; fi modo praxes ad a<Sk>nes
morales *«7 s£<>mv referantur.
IV.
prout objeftum, quod formaledi-
■*■ citur, cuiq; dileiplinae fuos !i*
mires confliruere, & ab aliis di-
ftinguere cerrum eft,- ita medium
hoc inveftigandi, illam inreileftus




|ky|ajora timeri vix poflunt bona-
"*■ J rum lirerarum impedimenta»
quam defidia in experimentando,
ftudii A/athematici negle&us , fcien»
tiarum, A-fetaphyficum in modum, &
per hyporhefes, nimis adftri&a rra-
ftario, & quod maximum tft, diflta'
toria nonnulloruir, vel afiumta, vel
falfo credita poteftas.
VI.
Sicut ipfa ratio evincit, materiaraorporum naturalhimcommunem,
non efle serernam; Ita non nifipro fi-
gmento habemus, flt ad
viam parare exiflirnamus , varias
illas variorum commentationes , de
(piritu quodam univerfali , anima
mundi, & cereris ejusmodi rerum
inanibus vocabulis; unicam vero
DEi optimi maximi virtutem & effi-
caciam, in univerfa rerum natura,




Quamvts,. omnium cenfenfu, nul«ium intelligere poffimus corpuf
fine exfenfione; inde tamen, multo-
rum judicio, non (equitur extenfio-
nem concipi non pofle fine corpo-
re» Cum ipfa rei natura require-
re videatur , vartaque phanomena
fe!icin< folvantur   fi (patta ftarua-
mus. mter materiam, reperiri vacua*
vni.
Quanra «qualia funt, quorum al»rerum aireri quanrirare conve-
nif; fimfiia vero, qus omnia habent
ua proportionaiia, ut, nifs per com-
praefentiam, diftingui nequeant. Un-
de (equitur: omnia a:qualia non e(-
fie fifiulia, nec fimtlia irqualia.
IX.
Quarn iniquum eft dicere , Ma«thefin in tantum (cientiac aequi-
pollere , in quantum cum eviden-
den*
dentia fenfuali convenif; tam ap«
furdum eft ftatuere eandem necef-
fario fatla docere , quando evi-
denti* (enfuali opponitur.
X-
Quamquam dies narurales com-uniter aequales, & vigmri
quatuor horarum habepttur; rtgo«
re tamen ab hac quan»
tirate inrerduro deficiurk, inrerd*»m
eam fuperanr. Adeo ut hbroSogtum
olcillatortum rite inftru.&um accu-
rarius tempus diftinguere depre-
henium CiCi quam fol ip(e & aftra.
XI.
Quemadmodum monftrum illuddifciphnaru oWaihematicarum
Aftrologia GenerhUaca & divina-
tona jarn-dudum explofa eft ; ita
«^Wereorologtcam illam , qua ex
configurauombus variis & aipe<ftr"«
bus.
but, «it vocant, , tempe»
ftatum cauilas & muranones deri-
vare & pr*dicere volunr hujus ar»
tis amarores, haud mehoris fidei ei*
fe contendimus, mhtlque magif ad
veritarem accommodatum dici po«
tuiffe, quam lllud Mathemanci cu-
jusdam excellenrifiimt : Afironomi»
4m matrem fapituti(Jsmam , ftd pauper»
tulam , a fiulta fiiia AHrohgta, qu*~
flu ntn ommbm _e<jue prtba»
toy att & fufientari.
Soli DEO Gloria,
